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K obhajobě byla předložena kresba na plátně (18mx40cm), která je navinutá 
v dřevěném objektu. Součástí je i instalace vlastních loveckých trofejí a přírodnin. 
 
 
Celková instalace, dřevěný objekt (95x135x45cm) s kresbou na plátně (18mx40cm). 
  
Vlastní lovecké trofeje a přírodniny (parohy, kůže úhoře, preparáty sladkovodních ryb, 
zkameněliny a jiné drobné nálezy). 
 
 
 
Detail ukotvení plátna v převíjecím stroji, který je posunován otáčením klik. Kresba na plátně. 
 
 
 
 
 
Detail kreseb, jejichž součásti jsou i xeroxové tisky, 
přenesené nitro ředidlem. 
 
 
 
 
 
Detail kreseb, jejichž součásti jsou i xeroxové tisky, 
přenesené nitro ředidlem. 
